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Abstract
Arabic language become a famous language for meanings of the 
content and has changed the meaning of the word with letters. This 
richness becomes supreme reason because of misuses the excess verb 
and misunderstands the structure. The characteristics of the verbs are 
the perfection of the character, the first and the last. The coordination 
between the letters and movements between the pronouns and the 
times will illustrate the speaker and the letter is an original role in the 
structure of the verb and its origin the known trilogy. Contour took 
the approach the Islamic Teachers Trainning Collage and aimed the 
ability to speak with the comprehension of reading. And instilling the 
philosophy of life in the book with rational reading which significance 
with the new methods of development in moral education, especially 
mental education of fifth grade.
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ملخص
لقد اشتهرت اللغة العربية باملعانى املحتويات فيها وأوجد تغيير املعنى في الكلمة 
بحرف أو أحرف زائدة فتغير املعنى حسب الفوائد التى تحتوى إليها الزائد مع مطابقة كل 
مقت�شى الحال. هذا الثراء السبب األسمى ألن إذا أخطأ في استخدام األفعال الزائدة فأخطأ 
الفهم في التركيب. مميزات األفعال هي كمال الحرف أولها إلى آخرها ويستحل التنسيق بين 
الحروف والحركات بين الضمائر واألزمان التى توضح عن إرادة املتكلم ويحتذب الحرف 
دورا أصليا في بنية الفعل ومصدرها هو بالثالثي املجرد املعروف ثم يتفرغ إلى األفعال 
املزيدة واملشتقات من األسماء. اتخذ كونتور بمنهج كلية املعلمين اإلسالمية وتهدف على 
القدرة على التكلم مع فهم املقروء. وغرس فلسفة الحياة بكتاب القراءة الرشيدة الذي فيها 
املغزى املتخذ مع األساليب الجديدة إلنماء التربية الخلقية خاصة والتربية العقلية عامة 
لدى املرحلة املتوسطة واملتأخرة هي الفصل الخامس.
الكلمة املفتاحية: األفعال املزيدة، القراءة الرشيدة
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مقدمة
والبنيوية  األصوات  علم  هي  اللغوية  النظرة  في  عناصر  أربعة  هناك 
الصرفية والتراكيب النحوية واملعاني.1 ستقوم الباحثة بعلم البنيوية الصرفية 
واملعنوية في األفعال والداللة ألن تهدف الدراسة الداللية إلى النظام النحوي2 
وأّما البنيوية تهدف إلى جوانب الدراسة النحوية وتبحث دور البنية الصرفية 
بالتقعيد ووصف الظاهرة النحوية.3 كما قال د. أحمد مختار عمر: »وال ينكر 
قيمة املعنى بالنسبة للغة حتى قال بعضهم إنه بدون املعنى ال يمكن أن يكون 
هناك اللغة«. إن الطبيعة الحقيقية للغة يمكن فهمها بفهم املعنى.4 ومن عوامل 
الهامة في معرفة البنيوية الصرفية والداللة هي معرفة األفعال املزيدة ومعانيها 
في كتاب القراءة الرشيدة في معهد دار السالم كونتور.
لتكون األفعال زيادة الحرف معنى وأن كل زيادة في العربية تأتى بزيادة 
املعنى،5 وتغيير الكلمة في اللغة العربية سبب وجود التغيير من معناها األصل 
وتؤدي إلى وجود املعنى الجديد بذالك تكون اللغة العربية غنية على املفردات 
املختلفة.6 وتكون الدوافع إلى قيام بهذا البحث هي الفعل ثرّي له معان مختلفة 
تختلف باختالف السياق وما يقترن به من أحرون ولعّل هذا الثراء من أهم 
1 Izzuddin Musthofa, Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa 
Arab, (Bandung: Remaja Roshdakarya, 2018), p. 68
2 نفس املرجع، ص. 68
النحوية  الظاهرة  في وصف  الصرفية  البنية  دور  النجار،  إبراهيم  لطيفة   3
وتقعيدها، )عمان-األردن، دار النشر: 1993ه(، ص. 15
4 أحمد مختار عمر، علم الداللة، )القاهرة: عالم الكتب، 2016م(، ص.5 
5 Fairuz Subakir Ahmad, M. (2015).  
 Lisanudhad, 2(1). doi:http://dx.doi.org/10.21111/lisanudhad.
v2i1.471
6 نفس املرجع، ص.49
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أسباب االضطراب وإذا أخطأ في استعمال األفعال وفهمها فأخطأ في تركيبها.7
أن طالبة الفصل الخامس لها املشقة في تعلم األفعال املزيدة بأنواع 
أحرف الزيادة مع األوزان املختلفة تحت املوضوعات الصعبة في فهمها. والفصل 
الخامس من املرحلة الوسطى واملتأخرة سنة الحادية عشرة أو الثانية عشرة 
تقريبا،8 تشتمل نمو سريع على هذا األساس اتخذت الباحثة القراءة الرشيدة 
الجزء الرابع ميدانا لبحثها لثقل املباحث املحتويات. ألن األفعال لها عالمات التي 
تتميز كل فعل من األفعال الثالثة بعالمات خاصة تميز عن غيره. قد ذكر بعض 
النحاة من عالمات الفعل وهي املا�شي تفيد التحقيق واملضارع تفيد التقليل.9
واتخذت وليات الفصل كتاب القراءة الرشيدة أساسا في غرس التربية 
البيئة  تكوين  في  الخلقية  التربية  والسيما  الطالبات  لدى  والعقلية  الخلقية 
واملفردات  املحتويات  األساليب  إلى  بالنسبة  ألن  البال.  بحسن  االجتماعية 
فيها  أفاده. تشتمل  الفصول مما  أي  الطالبات  نمو  املناسبة حسب مراحل 
األفعال واألسماء الصعبة مع اعتناء املعاني فيها. 
مفهوم األفعال املزيدة
الفعل هو كل كلمة تدل على حدوث شيىء في زمان خاص.10 الفعل يدل   
على أمرين هما حالة أو حدث وعلى زمن يقترن بهما ويتميز بموضوعين مختلفين 
7 أحمد عبد الوهاب بكير، معجم أمهات األفعال معانيها وأوجه استعمالها، 
)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1997م(، ص.5
)فونوروكو- الثاني،  الجزء  والتعليم  التربية  أصول  الدرا�شي،  املنهج  8 قسم 
إندونيسيا: دار السالم، 2011ه(، ص.16
9 نفس املرجع، ص. 14 
اللغة العربية، )دمشق: دار الحكمة، د.س(،  ملخص قواعد  10 فؤاد نعمة، 
ص.18
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هما أنواعه وأحواله، وأنواعه إلى قسمين هما التام والناقص وأحواله يشمل 
واإلعراب.11  والتأكيد  واإلثبات  والعمل  والعلة  والوزن  والزمن  الصيغة  على 
الفعل املزيد هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروف األصلية،12 والزيادة هي 
زيادة من جنس حروف الكلمة أي الزيادة من موضعها 13 للمزيد قسمان مزيد 
الثالثي ومزيد الرباعي و أبنية االسم املزيد فيه الرباعي ثم الخما�شي.14        
األفعال الثالثية املزيدة أ.	
أو  يزاد حرف  الثالثية  للمجرد  وفوائدها  املزيدة  الثالثي  األفعال  أوزان  	
حرفان أو ثالثة أحرف. 
أوزان املزيد بحرف واحد:15 	.1
أفعل: بزيادة همزة القطع في أوله للتعدية نحو جاب أجاب. وأهم  أ(	
املعاني هي للتعدية والدخول في الزمان واملكان وسلب املعنى )إزالة 
معنى الفعل عن املفعول( واستحقاق والتكثير والوصول إلى.
والتشبيه  والتوجه  والتعدية  للتكثير  العين  بتضعيف  فّعل:  ب(	
والنسبة والسلب واالختصار.
واملتابعة  املشاركة  يفيد  والعين  الفاء  بين  باأللف  تزاد  فاَعل:  ج(	
وإضفاء صفة.
11 أنطوان الدحداح، معجم تصريف األفعال العربية، )بيروت-ليبان: دار مكتبة 
لبيان، 2007(، ص.25
12 عبد هللا محمد النقراط، الشامل في اللغة العربية، )بنغازي-ليبان: دار الكتب 
الوطنية، 2003م(، ص.125
13 رياض بن حسن الخوام، كتاب الكناس في النحو والصرف، )بيروت: املكتبة 
العصرية، 2004 م(، ص.389
14 نفس املرجع، ص.399
15 علي بهاء الدين بوخدوي، املدخل الصرفي...، ص.29
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خمسة أوزان للمزيد الثالثي بحرفين: 	.2
َفَعَل: بزيادة ألف والنون يفيد املطاوعة، هذا الوزن ال يكون إال 
ْ
ِان أ(	
الزما. أصبح الفعل املجرد الثالثي الالزمة متعديا بزيادة األلف 
والنون.




َفاَعَل: بزيادة التاء واأللف للمشاركة واالدعاء واملصارعة.
َ
ت ج(	




: بزيادة األلف وتضعيف الالم يفيد التقوية والدالة على  َعلَّ
ْ
ِاف و(	
األلوان والعيوب يقصد املبالغة فيها.
أربعة أوزان للمزيد الثالثي بثالثة أحرف: 	.3
والطلب  التحول  يفيد  والتاء  والسين  الهمزة  بزيادة  ِاْسَتْفَعَل:  أ(	
والتشبيه واعتقاد الصفة واملطاوعة واختصار الحياكة وبمعنى 
وزن الفعل الثالثي ووزن أفعل.




َل: بزيادة الهمزة وواو مضعفة يفيد املبالغة. َعوَّ
ْ
ج( ِاف
بالنسبة إلى الفوائد املحتويات أن للفعل املزيد بحرف يتكون من ثالثة  	
أوزان وبحرفين يتكون من خمسة أوزان وبثالثة أحرف من أربعة أوزان 
وأغلب الفوائد على وهي للتعدية واملطاوعة
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األفعال الرباعية املزيدة ب.	
أبنية الرباعي املجرد واملزيد 	.1
للفعل الرباعي بناء واحد هو فعلل يفعلل نحو زلزل يزلزل.16 أبنية الرباعي  	
املزيد ثالثة أوزان على نوعين مع محتويات ملحقات الرباعي. املزيد بحرف 
تفعلل يتفعلل بزيادة التاء في أوله نحو تزلزل بتزلزل واملزيد بحرفين هما 
احرنجم  نحو  عينه  بعد  والنون  أوله  في  الهمزة  بزيادة  بفعنلل  افعنلل 
ل يفعلل بزيادة الهمزة في أوله وحرف أخر من جنس المه 
ّ
يحرنجم وافعل
الثانية مدغم فيها نحو اطمأّن يطمئّن. وامللحقات املزيدة بحرف واحد هي 
فوعل وفيعل وفعول وفعيل ويفعيل وفعلل وفعلى وتفعلل وتفوعل وتفيعل 
وتفيعل وتفعول وتفعلى. امللحقات املزيدة بحرفين هي افعنلل وافعنلى.17 
أوزان األفعال الرباعية املزيدة وفوائدها 	.2
أوزان الفعل الرباعي املزيد عند مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني  	
وأبنيته بحكم االستقراء ثالثة هي أوال على وزن تفعلل بزيادة التاء وضمت 
َفْيَهَق أي أكثر في 
َ




معناه بين فعله حتى يلحق به ت





الهمزة والنون نحو احرنجم ومعناه رددت بعضها إلى بعض ويلحق به إلى 









لَّ بزيادة الهمزة والالم بسكون 
َ
لفظا ويجب تكرار الالم دون الثاني، ثالثا افعل
الفاء وفتح العين وفتح الالم األولى مخففة واألخيرة مشددة نحو اقشَعرَّ أي 
أخذته قشعريرة.18
16 عبد الهادي الفضلي، مختصر الصرف...، ص.85
17 نفس املرجع، س.37
)األزهر  العزي  التصريف  مختصر  التفتازاني،  الدين  سعد  عمر  مسعود   18
الشريف: املكتبة األزهر للتراث. 1997م(، ص.46-45
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اللمحة العامة عن كتاب القراءة الرشيدة
كتاب القراءة الرشيدة هو الكتاب األسا�شي في تعليم القراءة والكتابة 
واألشياء في الدنيا من آيات هللا لتحليل املسألة باالهتمام والعناية بها. التدرج 
في التعليم نحو املدرس حسب مراحل نمو الطلبة مع سهولة األخذ وبناؤها 
على جودة األساليب التربية وحالة النا�شئ بتطوير املدارك على حصول الخطى 
السديد والغاية الرشيدة بالتوفيق.19
صاحب  إشراف  تحت  عمر  وعلى  صبري  الفتاح  عبد  هما  املؤلفان 
والحجة  الحديثة  الطريقة  على  فألفته  هللا،  فتح  حمزة  الشيخ  الفضيلة 
الواضحة لتكون الوسيلة الناجحة لتناول النشء جنى. واألساليب املناسبة 
حسب مراحل الطلبة وما يشوق القارئ إلى استيعابه ويتعجب منه ما تجشاه 
فهما على صحة املبنى واملعنى وما أتيح فيه من 
ّ
فيه من تقريب العامة العربية.أل
األلفاظ العربية ووضع الهناء في محل وتمتعت الخدمة باللغة الشريفة. أعّد 
كلية املعلمين اإلسالمية الطلبة متدرجا ومتجهزا بما يناسب سن. الفوائد ما بين 
األخالق واآلداب واملواعظ والعلوم الكونية بكونيات علوية وسفلية مما يوافق 
العينان وليس ما وراء العينان شرحا.20
19 عبد الفتاح صبري وعلى عمر، القراءة الرشيدة الجزء الرابع...، ص.1
20 عبد الفتاح صبري وعلى عمة، القراءة الرشيدة الجزء الثالث، )كونتور-
إندونيسيا: دار السالم، د.س(، ص.140
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ُه  َك ِبِه َوَحَملَ
َس
ْم أَ َو
اِطِئ ى الشَّ ِإلَ
الهمزة
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ُِنُه  ّم ُجُل ُيؤَ


















ُِنُه  ّم ُجُل ُيؤَ














































































































































































































ْيَها  هللا َعلَ

















َها  يُّ ِنى أَ َت َبَد



















ّينه  اغواه وز
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َل
عَّ فَ











ى أَ َم َعلَ
َصمَّ
فَ






















ْوا ِبِهْم  َحاطُ
َوأَ










































نَّ ِلَ َفّع تُ
حه
مد
 التأكيد في التكثير
َسِفْيًها














































































































































ُفْوُه  لَّ �َشى َما أَ
ْسَتْق
ا
















































ى  ًضا َعلَ
اِب ِبثَ قَ َولَ
ْن 
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ْرَسَل ِفى  َق أَ
ا فَ ا أَ َّ َوملَ















































































































ْوا ِبِهْم  َحاطُ
أَ َو















































فّرقهم في كّل 
وجه
املبالغة









































ى  ُجُل ِإلَ
َجاَء ِبِه الرَّ
فَ

































َفٌر ِمْنُهْم  َرَج نَ
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 األكيد في امل





























































ْرَسَل ِفى  َق أَ
ا فَ ا أَ َّ َوملَ










































ْن َبَل املــَ قْ مَّ أَ ثُ
ْن 























































































ُهْم  َت لَ






















ْيكُ ْت ِيِه ِإلَ



















ى  ُس َعلَ
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ا َرَك القَ ْد أَ َو




























































ابَّ الَّ َك الشَّ
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َتَعَل افْ







ا ُه تَ نَّ َعى أَ
ادَّ َو
ِس









































ِي تَ ْم َعّن
قُ
ى
ِ ّو ُد ى َع لَ ُم َع
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ُرْعِبَها ِمْنكُ ْن 
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اَد الَيأَ ى كَ َحتَّ
سِهْم 


































































































































لْيَفةُ  اَن الخَ كَ


























































































ْيِه  َجأَ ِإلَ
ْن َيلْ
ى أَ
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ْتِح  ْن فَ



















































































































ا إ بًّ نَّ شَ أَ
ْن 
َر ِم
ى آخَ ى َعلَ
اْعَتَد


















َتَهَم ِتى الْ الَّ
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قَ َوَبْعَد َمْوِتِه انْ
ِسَعةُ 
ُتُه الَوا كَ َمْملَ
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أن األفعال املزيدة الواردة في كتاب القراءة الرشيدة الجزء الرابع بلغت 
على 124 صيغة، تتكون من الفعل الثالثي املزيد بحرف 69 صيغة والفعل 
الثالثي املزيد بحرفين 45 صيغة والفعل املزيد بثالثة أحرف 11 صيغة.
القراءة  كتاب  في  املعنى  في  وآثارها  املزيدة  للفعال  البنيوي  التغيير   
األفعال  هي  الجارية  ومعانيها.األوزان  االوزان  يعرض  الرابع  الجزء  الرشيدة 
املزيدة بحرف هي فاعل وفّعل وأفعل واألفعال املزيدة بحرفين هي تفاعل وتفّعل 
وافتعل وانفعل واألفعال املزيدة بثالثة أحرف هي استفعل.
فوائد األفعال املزيدة في القراءة الرشيدة حسب األحرف الزائدة فيما 
يلي:
األفعال املزيدة بحرف تحتوى للمتابعة واملشاركة واضفاء صفة والتشبيه  أ.	
والتعدية والتكثير والتوجه واملبالغة والنسبة واالستحقاق والدخول في 
املكان والوصول إلى وسلب املعنى )إزالة معنى الفعل عن املفعول(.
والتكلف  واملصارعة  واالدعاء  التظاهر  تحتوى  بحرفين  املزيدة  األفعال  ب.	
واالتخاذ والتجنب واملطاوعة واملبالغة واملشاركة.
األفعال املزيدة بثالثة أحرف تحتوى للمطاوعة والتحول والطلب واعتقاد  ج.	
صفة.
الخاتمة
إن األفعال املزيدة تنحصر على املعانى املختلفة حسب األحرف الزائدة 
التي سيق له. لتكون األفعال زيادة الحرف معنى وأن كل زيادة في العربية تأتى 
بزيادة املعنى، وتغيير الكلمة في اللغة العربية سبب وجود التغيير من معناها 
األصل وتؤدي إلى وجود املعنى الجديد بذالك تكون اللغة العربية غنية على 
البنيوية  من  الظاهرة  الباحثة  وجدت  البحث  هذا  وفي  املختلفة.  املفردات 
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واملعنوية في األفهعال املزيدة في كتاب القراءة الرشيدة الجزء الرابع. لعّل هذا 
يشجع الباحثين األخرين على البحث في األفعال الزائدة خاصة والفقيه بفقه 
اللغة عامة.
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